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』 and the Peculiarities of its Contents
摘
　
要
：
本
文
闡
述
相
關
元
雜
劇
《
西
廂
記
》
現
存
最
早
版
本
即
弘
治
十
一
年
（
一
四
九
八
）
金
臺
岳
家
刊
本
的
兩
個
問
題
。
第
一
，
弘
治
本
所
根
據
的
所
謂
〝
經
書
〞
並
不
是
如
蔣
星
煜
先
生
所
說
的
善
本
之
意
，
而
當
指
經
廠
本
也
就
是
內
府
本
而
言
。
附
帶
考
證
，
今
本
《
永
樂
大
典
目
錄
》
雖
無
雜
劇
《
西
廂
記
》
之
目
，
此
乃
該
書
有
闕
頁
之
故
，
當
初
《
永
樂
大
典
》
應
收
《
西
廂
記
》。
第
二
，
因
弘
治
本
將
崔
鶯
之
父
做
為
崔
玨
，
指
出
崔
玨
乃
宋
元
代
民
間
信
仰
鼎
盛
的
崔
府
君
，
略
述
元
代
崔
府
君
信
仰
的
概
況
，
由
此
推
定
此
一
設
計
應
為
原
作
者
王
實
甫
的
安
排
，
非
後
人
所
增
補
。
并
介
紹
明
清
兩
代
《
西
廂
記
》
版
本
中
出
現
崔
玨
的
情
況
。
此
一
問
題
過
去
沒
能
受
到
學
界
應
有
的
注
意
，
本
文
特
以
提
起
，
供
學
者
參
考
。
關
鍵
詞
：
西
廂
記　
經
書　
永
樂
大
典　
崔
玨　
崔
府
君
